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1. Boas vindas 
2. Como estamos organizados – Apresentação, Missão e Objetivos PNAEQ 
3. Inscrições / novos Programas em 2014 
4. Breve Intervalo  
5. PNAEQ-Participantes 
6. Dados do Inquérito de Satisfação 
7. Divulgação/Publicações 
PNAEQ Aberto 
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 Sessão de esclarecimento ano 2014 
 Lisboa 29 de Out 2013 
 Porto 31 de Out 2013 
 
Sessões de Formação 
 - 2014 
 
Sessões de acompanhamento 




Departamento de Epidemiologia 
(DEP) 
Coordenador: Dr. Carlos Matias  Dias 
Suport e 




Microb.  de 
Alimentos 
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Equipa do PNAEQ 




• Ana Paula Faria 
• Ana Cardoso 
• Cristina Brito 




• Cláudia Pena 
• Isabel Campos Cunha 
• Paula Melo 
_Missão do INSA 
 
 
Promover, organizar e coordenar programas de 
Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial. 
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PNAEQ 
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 Adesão é voluntária 
 Confidencialidade da avaliação 
 Independência 
 Compromisso com resultados 
 Construção de equipas de trabalho 
 Monitorização do desempenho 






















_Vantagens da Participação no PNAEQ 
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 Oferta alargada 
 Peritos nacionais e internacionais 
 Garantia de Independência.  
 Amostras de doentes 
 Amostras provenientes de um único dador 
 Flexibilidade na seleção dos programas/ensaios; 
  Relatórios de avaliação individual acompanhados de avaliação dos resultados 
de forma global com inclusão de comentários pertinentes. 
_Participação em AEQ: Vantagens 
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Diagnosticar problemas/Identificar soluções 
  
Avaliar os resultados 
Orientar estratégias para melhorar o desempenho e o nível da 
qualidade dos serviços prestados em benefício direto do doente,  

























Cabo Verde 1 
Hospitais Públicos e Privados 
Centros de Saúde 
Laboratórios Clínicos 
Laboratórios Ambientais 
Laboratórios de Anatomia 
Patológica 
Laboratórios de Águas 





• 183  
• 42 
• 42 
Grupos de trabalho - nacionais 
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 Hematologia  
 Morfologia de sangue periférico 
 Hemoglobinopatias 
 Coagulação 





Grupos de trabalho - internacionais 







 Microscopia virtual 
 Microbiologia 
Como operacionalizar ? 






































Microbiologia do Ar 
Microbiologia de Alimentos 
Microbiologia de Águas 
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Área de Endocrinologia 
Deolinda Madureira IPO 
Área de Hematologia 
Armandina Miranda  INSA Maria Teresa Seixas INSA Rui Barreira  IPO 
José Cortez  IPO Margarida Silveira  IPO Ana Batalha Reis CHLO 
Ana Miranda HSM Sara Ismail  HSM Piet Meijer ECAT 
Área de Imunologia 
João Tiago Guimarães Hospital S. João Paula Barreiro  INSA 
Área de Microbiologia 
Anabela Silva  INSA Raquel Guiomar  INSA Teresa Baptista Fernandes H.S. Cruz 
Cláudia Júlio INSA Rita Matos  INSA Paula Palminha  INSA 
Helena Cortes Martins INSA Nuno Verdasca INSA Mario Cunha  IPO 
Luiz Martins  IPO Daniela Cochicho  IPO Carmo Ornelas  IPO 
Maria Elizabeth Menezes  PNCQ Maria José Borrego  INSA Elizabete Padua  INSA 
Área de Química Clinica 
Alcina Costa  INSA Ana Ramos Dias  H. S. F. Xavier Helena Proença H. Santa Maria 
João Fernandes Ribeiro H S. Teotónio José Carlos Oliveira  H Stº António Maria Helena Dias INSA 
Mariana Martins H. Am. Lusitano Ricardo Castro H. Sto. André Fátima Vale  H. Sousa Martins 
Zulmira Peerally Lab. APDP 
Área de Segurança 
Elisabete Almeida  INSA 
Área de Anatomia Patológica 
Lucília Pinheiro  Lab. Roriz Pedro Oliveira   Hospital da Luz 
Área de Microbiologia do Ar 
Maria Manuela Cano INSA 
Áreas/Peritos/Instituições 






 Biologia Molecular 
 Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae, PCR 
 Hepatite B, DNA 
 Hepatite C, RNA 
 VIH, RNA 
 Bacteriologia 
 Monitorização de culturas de bactérias multiresistentes, MRSA 
 Monitorização de culturas de bactérias multiresistentes, VRE 
 Monitorização de culturas de bactérias multiresistentes, bacilos gram 
negativos 
 Pré-Analitica 
 Química Clinica 
 Microbiologia 




Novos Programas para 2014 






 Quimica clínica 
 6 ensaios/2 amostras 
 Coagulação 
 PT, PTT, Fibrinogénio 
 Morfologia de sangue periférico 
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 Áreas de Estudo 
 Estudo de cv% interlaboratorial/parâmetros da contagem de 
sangue periférico, Velocidade de sedimentação e Coagulação  
 Indicadores da fase Pré analítica e Pós analítica 
 Estudos Piloto 
 HPV, biologia molecular 
 Coinfecção HIV e HCV 
 Participação em questionários em colaboração com entidades 
internacionais (pré analítica- coagulação) 
 Oferta Formativa 
 HPV (2014) 




Actividades previstas para 2014 
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 Áreas de Estudo 
 Vit B12 e ácido fólico; “Seis Sigma na Avaliação Externa da Qualidade em 
Laboratórios Clínicos” (Dissertação para obtenção do grau de Mestre em 
Engenharia e Gestão Industrial) 
 
 Glicose e HbA1c ; “A Diabetes – Principais parâmetros para controlo da 
Diabetes”( Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Organização e 
Qualidade no Laboratório de Analises Clinicas) 
 
  Sódio; “Six sigma aplicado ao Erro total das medições laboratoriais” 
(Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Engenharia e Gestão 
Industrial) 
 
  Estudo dos cv% interlaboratorial/parâmetro (vitamina B12 e folatos, 
glicose e HbA1c, sódio) 
 
   Estudos Piloto 
 HPV (avaliação das amostras) 




Áreas desenvolvidas em 2013 
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Documentação de inscrição: 
 Formulário de Inscrição (AEQ-IM03_02) 
 Dados para faturação (AEQ-IM59_01) 
 Quadros de inscrição nas áreas de interesse (AEQ-
IM05_02, AEQ-IM04_02, etc.) 
 
Tabela de preços 
 
 
Inscrições 2014 - Documentação 
Disponível no site do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P.  
www.insa.pt 
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Inscrições – PNAEQ 
Inscrições – PNAEQ/Labquality 
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Dados para facturação 
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Lista de Preços PNAEQ 
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Lista de Preços PNAEQ 
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Lista de Preços PNAEQ/Labquality 
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Lista de Preços PNAEQ/Labquality 
ISO 17043:2010 Conformity assessment - General 
requirements for proficiency testing 
  




Os ensaios acreditados permitem: 
 
 Produção de serviços AEQ transparente e de acordo 
com o padrão internacional 
 Homogeneidade e estabilidade das amostras 
assegurada e auditada 
 Estatística e cálculos assegurados e harmonizados de 
acordo com a norma 
 Parceiros e logística auditados regularmente 
 Qualificação de trabalhadores e especialistas 
 
 








Escolha de programas 
Melhores resultados 
Garantir a eficiência 
Fiabilidade dos resultados 
Estabilidade na qualidade 
Estabilidade na qualidade 
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 Boa noticia 
 Trabalho de equipa 
 
 Má noticia 
 Não temos “ 1  solução “ 
 
 
Mas deixamos um conjunto de ideias como 1 inicio  
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 Procedimento de AEQ  
 plano de participação 
 analise dos relatórios 
 Implementação de ações corretivas e preventivas 
 
 Determinação e monitorização do Erro Total 
 
 Avaliação do nível sigma 
 
 Participação em questionários e Estudos Piloto 
 




Procedimento de AEQ 
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 Objetivos : Estabelecer normas e procedimento na avaliação dos 
resultados …..; Plano de participação. 
 Campo de aplicação 
 Referências 
 Responsabilidades 
 Terminologia e definições 
 Descrição: 
 Amostras analisadas como doentes 
 Envio dos resultados nas datas indicadas pelos programas de AEQ 
 Analise do relatório em reunião 
 Registo e implementação das ações 
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Para calcular o ID com as condições de ensaio corretas, deverá usar a seguinte formula   
        
 
Reavaliação e cálculo do desempenho 
dos parâmetros  
Por exemplo para calculo do ID para o método 05 deverá consultar o 
relatório geral e efetuar os cálculos: 
ID=
   
  
O ID neste caso tem o valor de -1,067, que de acordo com os critérios descritos em baixo, 
pode ser classificado como satisfatório. 
Excelentes                               0   < ID < |0,5| 
Bons                                     |0,5| < ID < |1,0| 
Satisfatórios                      |1,0 |< ID < |2,0| 
Insatisfatórios se                            ID > |2,0| 
Plano de Participação 




 Nº de determinações realizadas 
 Desempenho obtido  
 Implementação de métodos, equipamentos 






Plano de Participação 
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 Diversidade dos programas 
 Frequência disponibilizada 
 Tipo de amostras 
 Tratamento estatístico 
 Interpretação clinica 
 Comentários  
 Peritos 
 Acompanhamento 





Dados do inquérito do PNAEQ 2012 









Insatisfeito Não sabe 
Documentação, Amostras e relatórios   
Documentos adequados / perceptíveis aos programa / ensaio 23,1 74,4 2,6 --- --- 
Tabela de códigos adequada e perceptível 15,4 79,5 5,1 --- --- 
Grau de dificuldade no preenchimento das folhas de resposta 28,2 66,7 2,6 2,6 --- 
Acondicionamento da amostra 25,6 66,7 5,1 2,6 --- 
Tempo entre a recepção da amostra e data limite de resposta 10,3 76,9 10,3 2,6 --- 
Apresentação 25,6 69,2 5,1 --- --- 
Conteúdo da informação 17,9 76,9 2,6 2,6 --- 
Acesso aos relatórios na internet (quando aplicável) 15,4 51,3 12,8 2,6 17,9 
Tempo entre o envio dos resultados e recepção do relatório 2,6 56,4 28,2 12,8   
Tratamento estatístico adequado 17,9 71,8 5,1 --- 5,1 
Informação geral e atendimento   
Divulgação atempada do programa/ano 35,9 56,4 7,7 --- --- 
Acessibilidade da Informação no Website do INSA 23,1 66,7 10,3 --- --- 
Informação no Website do INSA 20,5 74,4 5,1 --- --- 
Custo dos programas 5,1 56,4 28,2 5,1 5,1 
Esclarecimento de dúvidas 35,9 56,4 2,6 5,1   
Tempo de resposta ao solicitado 25,6 51,3 17,9 2,6 2,6 
Profissionalismo dos colaboradores 43,6 48,7 --- --- 7,7 
Certificados   
Apresentação 25,6 74,4 --- --- --- 
Conteúdo da informação 23,1 66,7 10,3 --- --- 








unsatisfied no answer 
  Documentation 
Appropriate documents program /scheme 7,7 74,4 7,7 0 10,3 
Codification table accordingly  7,7 74,4 7,7 0 10,3 
Difficulty  in completing result form  10,3 76,9 2,6 0 10,3 
  Samples  
Sample packaging   12,8 69,2 5,1 0 12,8 
Time from sample reception and  deadline 7,7 76,9 2,6 0 12,8 
  Reports 
Presentation 10,3 71,8 5,1 0 12,8 
Information content 10,3 71,8 5,1 0 12,8 
Access to reports on the internet (when applicable)  7,7 53,8 12,8 0 25,6 
Time between sending and receiving  the results report 7,7 66,7 12,8 0 12,8 
Appropriate  statistical treatment 7,7 66,7 7,7 0 17,9 
Dados do inquérito do PNAEQ-Labquality 2012 
Avaliação 2013 
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Collaborative study Brazil-Portugal: Validation of HPV Lyophilized samples for the control of Molecular tests. EQALM 
Symposium 2013 Bucharest, October 2013 (poster) 
 
HA1c Performance “Study Collaboration” between Brazil and Portugal. EQALM Symposium 2013 Bucharest, 
October 2013 (poster) 
 
Application of Six sigma on sodium parameter for total error evaluation. EQALM Symposium 2013 Bucharest, 
October 2013 (poster) 
  
The performance of Portuguese laboratories in Labquality/PNAEQ EQA schemes for N. gonorrhoeae and C. 
trachomatis nucleic acid detection. 40º Congresso Brasileiro de Analises Clinicas. Florianópolis, Junho 2013. 
(Poster) 
  
Seis Sigma na Avaliação Externa da Qualidade em Laboratórios Clínicos (caso de estudo: Folato e Vitamina B12. 
40º Congresso Brasileiro de Analises Clinicas. Florianópolis, Junho 2013. (Poster) 
 
Diabetes Mellitus - Estudo de AEQ dos parâmetros glicose e HbA1c (2008-2012). 40º Congresso Brasileiro de 
Analises Clinicas. Florianópolis, Junho 2013. (Poster) 
  
 Seis Sigma na Avaliação Externa da Qualidade em Laboratórios clínicos. Caso estudo: Folato e Vitamina B12. 5ª 
Reunião Cientifica da Sociedade Portuguesa de Química Clinica. Porto, Abril 2013. (Poster) 
  
PTH – Programa AEQ (2007-2012). 5ª Reunião Cientifica da Sociedade Portuguesa de Química Clinica. Porto, 18 e 
19 de Abril 2013. (Poster) 
 
Repositório INSA 
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Pré Analítica - Indicadores 




 1- Requisições incompletas (falta de nome do doente, idade, etc ); 
 2- Não comprovação da identidade do cliente (ex: B.I.); 
 3- Entrega não efetuada ou efetuada erradamente de instruções para preparação do 
doente; 
 4- Falta de indicação de "urgência" no pedido de análises. 
 5- Colheita de amostras sem confirmação das condições de colheita (ex: jejum, dieta 
especial, toma de medicamentos, etc); 
 6- Colheita incorreta de amostra primária (tubo errado, aditivo incorreto); 
 7- Insuficiente quantidade de amostra primária; 
 8- Falta de colheita para o pedido solicitado; 
 9- Incorreta marcação dos tubos de colheita; 
 10- Utilização de material de colheita fora do prazo de validade; 
 11- Incorreta conservação das amostras (ex: tubos mal vedados, temperatura 
ambiente, local não adequado); 
 12- Ocorrência de tubos partidos na centrífuga; 
 13- Pedidos de novas colheitas por rejeição da amostra, especificar o motivo. 
 
Pós Analítica - Indicadores 
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 1-Entrega dos boletins de resultados em envelope não fechado 
 
 2-Entrega do boletim de resultados sem confirmação da identidade ou declaração de autorização  
 
 3-Boletim de resposta com nome do doente errado 
 
 4-Envio de resultados de exames não solicitados 
  
 5-Não envio de resultados de exames solicitados 
  
 6-Indicação errada da unidade de medição no boletim de resultados  
 
 7-Método mal identificado 
  
 8-Valores de referência inadequados 
 
 9-Não cumprimento do prazo de entrega dos boletins de resultados 
 
 10-Transcrição incorreta de resultados emitidos por laboratório sub-contratado 
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Modo de cálculo de percentagem de erro 
 
 
 Consequência: sem (S); moderada (M) 
(necessidade de repetição de colheita/análise com 
resolução atempada do erro); grave (G) (sem 
resolução atempada do erro). 
 
Modo de cálculo de percentagem de consequência 
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